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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan, luas
lahan,  jumlah  produksi,  tingkat  pendidikan,  dan  jumlah  tanggungan  dalam  mempengaruhi
tingkat kesejahteraan petani padi di Kota Solok. Penelitian ini menggunakan data primer dengan
menyebar  kuesioner  serta  olah  data  dengan  metode  tabulasi  silang/  crosstab  dan  analisis
binary logistic dengan hasil tingkat keterpercayaan sebesar 88% pendapatan secara bersama-
sama mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani padi di Kota Solok.
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Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 09
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